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BAB V. PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Pembuatan busana kerja batik dilakukan dengan melakukan proses 
yang bertahap diawali dengan pencarian data dan observasi untuk mencari 
sumber ide. Selanjutnya ide dituangkan dalam desain motif yang distilasi 
dengan membandingkan skala busana. Busana didesain tanpa menggunakan 
celana, karena sesuai anjuran Islam bahwa wanita tidak boleh menyerupai 
laki-laki. Dalam proses membatik sebelumnya sudah dipecah pola agar 
memudahkan saat proses menjahit. Berbagai proses yang dilakukan dalam 
menciptakan karya pada akhirnya menghasilkan karya yang bertemakan 
busana kerja. Banyak pelajaran yang diambil mulai dari proses mendesain, 
membatik, hingga menjahit. Dalam karya ini penulis berusaha 
mengembangkan batik agar diminati generasi. Diharapkan kedepannya 
generasi muda lebih tertarik lagi untuk menggunakan batik diluar acara 
formal.  
B. Saran 
Setiap karya harusnya melalui proses perencanaan dan persiapan yang 
matang agar menghasilkan karya yang sempurna. Adapun saran dan pesan 
yang berkaitan dengan pembuatan karya: 
1. Ide untuk pembuatan karya 
Sebelum membuat sebuah karya hendaknya memikirkan sebuah ide 
atau konsep terlebih dahulu. Tidak adanya ide atau konsep maka hasil 
dari sebuah karya tidak akan selaras dan tidak indah dilihat. Karya 
yang dihasilkan juga tidak akan sesuai pada tujuan yang akan 
diinginkan. 
2. Ketekunan dalam membuat karya 
Karya akan berhasil jika dalam pembuatannya dilakukan dengan 
serius dan tekun. Ketekunan sangat diperlukan agar karya dapat selesai 
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tepat pada waktunya. Ketidakteraturan dan ketidaktekunan dalam 
membuat karya hanya menambah beban dan menjadi tergesa-gesa 
dalam pembuatan karya. Jika sudah tergesa-gesa maka karya yang 
dihasilkan tidak akan maksimal dan gagal. . 
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Karya 7  
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